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IMMA OLLICH 1 CASTANYER 
FORMES I DECORACIO DE LA CERAMICA GRISA 
MEDIEVAL PROCEDENT DEL JACIMENT 
DE aLfESQUERDA» (BARCELONA) 
El jaciment arqueolbgic medieval de «L'Esquerda», situat a Masies de Roda 
de Ter (Osona, Catalunya), continua proporcionant una gran riquesa de material 
ceremic. Ja en virem donar a coneixer algunes mostres en el «I  Colloque Inter- 
national sur la Céramique Médiévale en Méditerranée Occidentale, X-xv sikclesn, 
celebrat a Valbonne el 1978.' 
Les darreres campanyes d'excavació arqueolbgica han proporcionat una serie 
de fragments diversos que permeten un intent de classificació. Es tracta sem- 
pre de ceramica grisa, que considerem en dos aspectes: la forma i la decoració. 
1. LA FORMA 
Les peces de terrissa procedents de L'Esquerda són forga variades. Hem 
intentat agrupar-les per formes específiques: 
Forma 1: Cassola o cassoleta. Solen ésser peces de boca ampla (entre 150 i 
200 mm) i poca profunditat (entre 50 i 80 mm). La panxa sol ésser 
arrodonida i el fons recte o moit aplanat. La seva funció és la de 
coure al iment~.~ 
Forma 2: Olla. Considerem com a tal un recipient de més gran capacitat, de 
forma globular, amb la boca més estreta a partir del coll. La relació 
entre I'altura i I'amplada de la pega és més equilibrada. Aquests 
1. Cf. OLLICH, Imma: Algunes peces de ceramica grira medieval a Cata¿unya, a «La 
céramique médiévale en Méditerranée Occidentale, X lXV siklesn, Valbonne, 1978, CNRS, 
,,ags. 403.40~. 
2. Vid. lamina 1, 6gs. 1, 2, 3 i 4. 

en aquesta zona. En un fragment hi ha un retoc recte, per a separar el coll 
de la vara." 
Les panxes: Les panxes, molt marcades en el cas de les gerres " i formes glo- 
bulars de les olles, poden arribar a ésser menors en certs casos. De tota 
manera, la seva part superior és la preferida pel terrissaire per a gravar-hi la 
decoració de la peca. El torn fa que el gruix de la p q a  sigui mínim en aques- 
ta zona. 
Els fons: Tenim pocs exemples de fons, pero en podem considerar de dos tipus: 
arrodonits '' i plans.'j 
Quant als elements afegits, considerem les nanses," que molts cops arrenquen 
de la mateixa vora de la pega;" i els brocs,16 element afegit a certes olles de 
tradició antiga. 
La decoració de les peces de ceramica de «L'Esquerda» és canviant i variada, 
i no obeeix a cap ordre preestahlert. Sobresurt el tipus de decoració feta per 
incisió, o sigui, prement amb un objecte agut la superficie tova de la pasta abans 
de la cocció. Amb aquesta tecnica trohem les línies incises que segueixen longi- 
tudinalment la panxa de la peca, en seguir el moviment del torn del terrissaire. 
Podern distingir els següents tipus de decoració: 
- Una o dues línies longitudinals incises, paralleles al moviment del torn." 
- Una h i a  incisa longitudinal, amb petites línies que la creuen transver- 
salment." 
- Línies incises creuades." 
- Línies formant handes ondula de^.^ 
10. Vid. Idmina 9, fig. 24 
11. Fia. 14 i 6s. 27. 
12. Fiis. 2, 3 T 4. 
13. Fig. 1. 
14. Fig. 17. 
15. Fie. 16. 
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Lhm. 1. 1,'Esqucrdn. Formes: Cassolers 
- Línies incises formant bandes paralleles!' 
- Petits cerdes incisos, posats uns al costat dels altres." 
Podem dir que la característica de la decoració en les peces examinades és la 
simplicitat, la senzillesa dels motius decoratius. En realitat, hom por parlar d'un 
equilibri i d'una harmonia en la situació i la posició de les línies incises en 
la peGa. 
Figura 1 : Cassoleta. 
(Coblecció Municipal de Roda = CMR, núm. 342) 
diimetre boca: 180 mm 
diimetre base: 150 mm 
altura: 55 mm 
gruix pasta: 7-13 mm 
Cassoleta de base plana. La vora és exvasada, amb el Uavi molt 
sortit. Presenta un carenat per a comenGar el fons, completament 
recte. Pasta grisa, sense decoració. 
Figura 2: Cassoleta. 
(CMR núm. 397) 
diimetre boca: 150 mm 
diimetre base: [110-120 mml 
altura: [60 mm] 
gruix pasta: 6 mm 
Cassoleta de forma arrodonida. Vora amb el llavi arrodonit i sortit 
enfora. Sense decoració 
Figura 3: Cassoleta. 
(CMR núm. 333) 
diimetre boca: 200 mm 
diimetre base: 1160-170 mml 
altura: [75 mm] 
gruix pasta: 6-8 mm 
21. Fig. 52. 
22. Fig. 48. 
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Cassoleta de forma arrodonida. Vora amb el llavi arrodonit i sortit 
enfora. Pasta grisa, sense decoració. 
Figura 4: Cassoleta. 
(E79B6,15-719) 
dihmetre boca: 200 mm 
diimetre base: C15O-160 mm] 
altura: [85 mm] 
gruix pasta: 7-9 mm 
Cassoleta de forma arrodonida. Vora amb el llavi sortit enfora, 
amb una mica d'encaix a la part interior. Pasta grisa, sense deco- 
ració. 
Figura 5: Oila. 
(CMR núm. 308) 
diimetre boca: 170 mm 
dihmetre base: [170 mm] 
altura: E190 mm] 
gruix pasta: 6 mm 
Olla de forma globular, de base plana. La vora és exvasada, amb 
el llavi arrodonit per fora, i un encaix per dintre. Pasta grisa, com- 
pacta, sense decoració. 
Figura 6 :  Olla. 
(CMR núm. 301) 
diametre boca: 180 mm 
dihmetre base: [130 mm] 
altura: [205 mm] 
gruix pasta: 9 mm 
Olla de forma globular, de base plana. Vora exvasada, de llavi arro- 
donit, amb un encaix per dintre. Carenat a l'altura de la panxa. 
Pasta grisa, sense decoració. 
Figura 7: Olla. 
(CMR núm. 309) 
diametre boca: 140 mm 
dihmetre base: [ 25 mm] 
altura: C165 mm] 
gmix pasta: 5-6 mm 
Oila de forma globular. Vora exvasada, amb el llavi sortit enfora. 
Pasta grisa. Presenta com a decoració una Iínia recta incisa a l'al- 
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tura de la panxa, abans del carenat, seguint longitudinalment al 
voltant de la peca. 
Figura 8: OUa. 
(E79D7,16-750) 
diimetre boca: 140 mm 
diimetre base: [ 25 mm] 
altura: 1170 mm] 
gruix pasta: 8 mm 
Olla de forma globular. Vora exvasada, amb el llavi sortit enfora 
i un encaix per dintre. Pasta grisa, decorada amb dues iínies incises 
rectes a I'altura de la panxa, abans del carenat, que es creuen 
entre si. 
Figura 9: Olla. 
(CMR núm. 323) 
diimetre boca: 140 mm 
diimetre base: [ 85 mm] 
altura: 1165 mm] 
gruix pasta: 5 mm 
Olla de forma globular. Vora exvasada, amb iiavi arrodonit i encaix 
interior. Pasta grisa, que presenta decoració en la part superior de 
la panxa, en forma d'una Iínia gruixuda ondulada que segueix al 
voltant de la peca. 
Figura 10: Olla. 
(CMR núm. 316) 
diimetre boca: 140 mm 
diimetre base: [ 85 mm] 
altura: [165 mm] 
gruix pasta: 5-6 mm 
Olla de forma globular. Vora exvasada, amb iiavi arrodonit i encaix 
interior. Pasta grisa. Decoració en la part superior de la panxa, 
abans del carenat, a base de Iínies incises creuades entre eiies. 
Figura 11: Olla petita. 
(CMR núm. 350) 
dihmetre boca: 120 mm 
diametre base: [ 80 mm] 
altura: [135 mm] 
gruix pasta: 6 mm 
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Oiieta de forma globular. Vora exvasada, Uavi arrodonit, amb en- 
caix interior. Pasta grisa, amb carenat a l'altura de la panxa. Sense 
decoració. 
Figura 12: Oiia petita. 
(CMR núm. 332) 
diimetre boca: 100 mm 
diimetre base: [ 65 mm] 
altura: [150 m&] 
gruix pasta: 6-7 mm 
Ollera de forma globular. Vora exvasada, llavi arrodonit amb encaix 
interior. Pasta grisa, decorada entre el coll "i la panxa amb una 
línia incisa ondulada al voltant de la peca. 
Figura 13: Gerreta. 
(CMR núm. 303) 
diimetre boca: 110 mm 
diametre base: [ 50 mm] 
altura: [155 mm] 
gruix pasta: 8 mm 
Gerreta, amb carenat baix, de base estreta. Llavi arrodonit i sortit 
enfora. Pasta grisa clara. Decoració a base d'una línia longitudinal 
gruixuda a i'altura de la panxa. 
Figura 14: Gerra. 
(CMR núm. 300) 
diametre boca: 90 mm 
diimetre base: [165 mm] 
altura: [205 mml 
gruix pasta: 5-8 mm 
Gran gerra de boca cstreta i forma globular molt ampla. Només 
en resta un fragment, corresponent a la part superior. Vora recta, 
de llavi arrodonit. Pasta grisa, amb decoració limitada a unes peti- 
tes Iínies incises a i'altura de la panxa. 
Figura 15: Paella. (E79B5, 16-129) 
diametre boca: 1220 mml 
diametre base: [180 mm] 
altura: 45 mm 
llargada total (amb minec): [370 mml 
llargada del manec: 170 mm 
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Lim. VII. L'Esquerda. Formes: Paella. 
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Lim.  '$111. L'Esquerda. Fragrnenrs cci-imics: Nanses i broc. 
L'ESQUERDA 95 
amplada del mbec: 50 mm 
gruk pasta: 8 mm 
Paella. Consta d'un recipient circular i d'un minec llarg i elevat, 
per a facilitar el maneig de la peca. La forma és similar a les paelles 
actuals. Pasta grisa ben cuita, amb desgreixant de quars. Se'n 
conserven set fragments. 
Figura 16: Gerra amb nansa. 
(CMR núm. 132) 
diametre boca: 140 mm 
gruix pasta: 7 mm 
Fragment de gerra arnb una nansa lateral. La vora és exvasada, de 
Uavi arrodonit. Pasta grisa, sense decoració. El coll presenta una 
part més sortida en la zona corresponent a la nansa. 
Figura 17: Nansa. 
(CMR núm. 892) 
iiargada: 97 mm 
amplada: 27 rnm 
gruix pasta: 8 mm 
Nansa d'una peca (olla o gerra). Pasta grisa. 
Figura 18: Broc. 
(CMR núm. 893) 
iiargada broc: 45 mm 
amplada broc: 30 mm 
gruix pasta: 6 mm 
Fragment d'una peca (olla o gerra), amb un broc. Pasta grisa 
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Lim. EX. L'Esquerda. Fragmenrs cerhrnics: Les vorrs 

